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‌تقدیز‌ي‌تشکز‌:
رات  ؿَم، سٌّوَى هؼشفت صلال ثِ آلایؾ جْل صا ٍ ثبؿن تب داد ام ّؼتی وِ یىتبیی ایضد اص ػپبع ثب
وجشیبیی وِ ثش دلن ًَس ٍ سٍؿٌی ثخـيذ تب اص تبسیىی ّب سّبیی یبثن . ّن اٍ دیذگبًن سا ثب حمبیك آؿٌب 
گبهی ّش چٌذ  ًوَد ٍ لذست دسوـبى ثخـيذ . تَفيمن داد تب دس ػبیِ صحوبت ثی ؿبئجِ اػبتيذ ثضسگَاسم
 سٍ داسیذ ، ثبؿن.  هؼشفت ثشداؿتِ ٍ اسائِ دٌّذُ پظٍّـی وِ پيؾ وَچه، دس پَئيذى ساُ داًؾ ٍ
ایي  طی دس هشا خَیؾ ساٌّوبیی ٍ هحجت ثب وِ اػت ػضیضاًی هؼبػذت ٍ ّوىبسي حبصل هجوَػِ ایي
 هؼيش پش فشاص ٍ ًـيت یبسي ًوَدًذ:
ّبي ایي  وِ ثب صجش ٍ حَصلِ ٍ ػؼِ صذس ساٌّوبي هي دس ػختی وفبؽ يجؼفش نیوشجٌبة آلبي دوتش 
ٍ جٌبة  ووه ٍ ساٌّوب ٍ هـَق هي دس ایي هؼيش ثَدًذوِ  یسحوبى ًؼوت هؼيش ثَدًذ . جٌبة آلبي دوتش
ًبليض آهبسي طشح آوِ دس ایي طشح ػْن ثؼضایی داؿتٌذ ٍ لؼوت اػظن  ثبلی ػجبع ًمی صادُ آلبي دوتش
 ثش ػْذُ ایـبى ثَد. 
 بىیداًـجَ ِيولاص ػتفبدُ سا ثشدم . اسصؿوٌذؿبى ووبل ا يّب ییساٌّوبّوچٌيي ػبیش اػبتيذ ثضسگَاس وِ اص 
 آًبى ایي طشح اجشایی ؿذ. يبسیٍّن صويويت  ثبوِ  لياسدث یداًـگبُ ػلَم پضؿى یداًـىذُ دًذاًپضؿى
 اهيذٍاسم دس پٌبُ حك ػلاهت ٍ ػشفشاص ثبؿٌذ .ٍ  ساداسماسي اص ّوِ ایي ػضیضاى ووبل ػپبػگض
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ی‌آواتًمیک‌َا‌شاخصبا‌بزخی‌اس‌‌َا‌دودانبزرسی‌ارتباط‌خط‌میاوی‌صًرت‌ي‌
‌َانصًرت‌‌ي‌حفزٌ‌د
‌:دٌیچک
دس تـخيص ٍ افتشاق هيذلایي صَستی ٍ دًذاًی دس دًذاًپضؿىی اّويت صیبدي داسد.  سابقٍ‌ي‌َدف:
ي آًبتَهيه جْت اسصیبثی ّب ؿبخصی ثشاي هـخص وشدى صيتـخ لبثلحبضش ّيچ ساٌّوبي  حبل
ِ ّبي  آًبتَهيىی و ّذف ایي هطبلؼِ هـخص ًوَدى ؿبخص هيذلایي صَستی ٍ دّبًی ٍجَد ًذاسد.
 .اػتثيـتشیي ًضدیىی سا ثِ هيذلایي صَستی ، دّبًی ٍ دًذاًی داسًذ، 
ثيوبس  101ػِ ؿبخص آًبتَهيه ًبصیَى ، ًَن ثيٌی ، فيلتشٍم  ثش سٍي صَست : ‌َا‌مًاد‌ي‌ريش
سخ دس حبلت لجخٌذ طجك ؿشایط اػتبًذاسد  گزاسي ؿذ. ػِ تصَیش دیجيتبل توبم صَست وليٌيىی ػلاهت ثِ
ؿذ. ػپغ ثْتشیي تصَیش جْت آًبليض هيذلایي طجك سٍؽ فشین صیجبیی، اًتخبة گشدیذ.  اص ثيوبساى گشفتِ
ػٌَاى ؿبخص چْبسم هَسد اسصیبثی لشاس گشفت. توبم هشاحل آًبليض هيذلایي ّب  هيذلایي دًذاًی ًيض ثِ
ّبي آًبتَهيه داخل دّبًی ثب  تَػط یه آصهبیـگش ٍ دٍ ثبس اًجبم گشفت. جْت ثشسػی ساثطِ ؿبخص
ذلایي دًذاًی، اص ثيوبساى لبلت آلظیٌبتی گشفتِ ؿذ ٍ وؼت ّب طجك ؿشایط اػتبًذاسد هطبلؼِ تْيِ گـت. هي
گزاسي ؿذًذ. تصبٍیش دیجيتبل طجك ؿشایط  پبپيلا ػلاهت ّبي آًبتَهيه فشًَم ليجيبل ٍ اًؼيضیَ ؿبخص
ّب  ثشاي ثشسػی تَصیغ دادُاػتبًذاسد تْيِ ٍ جْت آًبليض هَسداػتفبدُ لشاس گشفتٌذ. اص وـيذگی ٍ چَلگی 
 ّب ثب همذاس اػتبًذاسد اػتفبدُ ؿذ. تؼت ته ًوًَِ اي ثشاي ثشسػی هيبًگيي ؿبخص  t  ٍ اص آصهَى
ّبي آًبتَهيىی اًتخبثی ٍ هيذلایي صَست ٍ دّبى  ثيي هيبًگيي ؿبخص‌دادُ ّب ًـبى داد‌َا ‌:‌یافتٍ
ّبي آًبتَهيه ثِ تشتيت ًضدیىی ثِ  هشاتت ؿبخص ). ػلؼلِp≥0/00داسي ٍجَد داؿت( اختلاف هؼٌی
اًذ اص خط ٍػط دٍ گَؿِ دّبى،  ًبصیَى،  فيلتشٍم، ًَن ثيٌی ٍ هيذلایي دًذاًی.  هيذلایي صَست ػجبست
ّبي آًبتَهيىی ثِ تشتيت ًضدیىی ثِ خط ٍػط دٍ گَؿِ دّبى(هيذلایي  هشاتت ؿبخص ّوچٌيي ػلؼلِ
يٌی ٍ ًبصیَى هی ثبؿذ. فشًَم ليجيبل ًؼجت ثِ وبهيـَسال) ؿبهل هيذلایي دًذاًی، فيلتشٍم، ًَن ث
‌اًؼيضیَپبپيلا اًحشاف ووتشي اص هيذلایي دًذاًی داؿت.
صَست هـخصی اص هيذلایي صَستی ٍ دّبًی اًحشاف  آًبتَهيه ثِ لٌذ هبسن 4ّش ‌ی:زیگ‌جٍیوت
 داسًذ. 
هيذلایي  هيذلایي صَستی ، هيذلایي دًذاًی ،هيذلایي وبهيـَسال، ؿبخص ًؼجیکلمات ‌کلیدی: ‌
 ) VCR)، ؿبخص ًؼجی هيذلایي وبهيـَسال( VFRصَستی(
